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PRESENTACION 
Informática & Gestión S.A. es una empresa dedicada al desarrollo, comer-
cialización, mantenimiento, implementación, soporte y actualización del 
Software SIIGO para la administración de negocios. SIIGO, Sistema Inte-
grado de información Gerencial Operativo, es un software genérico adminis-
trativo, que registra las operaciones de la empresa y en general, todos los 
aspectos relacionados con la Administración de Negocios. 
 
Nuestro trabajo tiene como objetivo el de realizar el proceso de valoración 
de una unidad de negocios de la empresa INFORMATICA Y GESTION S.A. 
UEN ubicada en Santa Marta con el fin de determinar cómo lograr una ma-
yor solidez financiera y económica. Para esto realizamos la proyección a 5 
años de sus estados financieros, tomando como datos históricos los últimos 
tres años desde su apertura. 
 
Nuestro interés se basa principalmente en identificar hasta que punto la 
empresa INFORMATICA Y GESTION Santa Marta viene desarrollando es-
trategias que ayuden a ampliar la cobertura en su mercado que le permitan 




El tema del valor ha venido siendo fundamental desde que se empezó a distinguir 
el término de “valor de uso” y “valor de cambio”, lo cual otorgaba a los bienes  una 
cualidad económica. Independientemente de que las cosas tengan ‘valor simbóli-
co’, ‘valor sentimental’, en definitiva, “valor de uso”, el presente trabajo se centra 
exclusivamente en aquella valoración que es susceptible de formar precios, la va-
loración en unidades monetarias. 
 
Valorar económicamente una empresa es proyectar los flujos de caja para deter-
minar la generación de efectivo y dar a conocer al inversionista la recuperación de 
su capital. 
 
Es importante cuando uno va a realizar un análisis como el nuestro responderse 
preguntas tales como: 
 
PARA QUÉ VALORAR UNA EMPRESA?  
Se puede decir que valoramos una empresa cuando  sentimos la necesidad de 
tomar decisiones de: 
    
· Adquisiciones o ventas de empresas  
· Fusiones  
· Establecimiento de acuerdos de compraventa  
· Capitalización de una empresa  
· Valoración de activos intangibles (fondo de comercio)  




· Valoraciones patrimoniales  
· Valoraciones fiscales  
· Compraventa de acciones  
· Herencias  
· Confirmación de otras valorizaciones. “Segunda opinión”  
· Valoración de paquetes accionariales minoritarios  
· Suspensiones de pagos 
 
En nuestro caso deseamos realizar la valoración para tomar decisiones de capita-
lización de la empresa, es decir, obtener el dinero necesario para los materiales, 
los equipos mejoras en las instalaciones etc. Valoración de activos intangibles ya 
que  la inversión en intangibles tiene el principal objetivo de mantener o ganar par-
ticipación en el mercado y favorecer la posición competitiva de la empresa ya que 
existe una asociación entre las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) y el 
valor de mercado de la empresa. Por tal motivo, si no se identifican los intangibles 
relevantes para las operaciones de la empresa y se continúa invirtiendo en ellos, 
la empresa empeorará su posición competitiva actual y su situación financiera fu-
tura. Y por último valoración del patrimonio. 
 
La valoración de una empresa puede ayudar a responder preguntas tales como:  
· ¿Cuánto vale mi negocio?  
· ¿Cuál ha sido la rentabilidad sobre la inversión de mi negocio?  
· ¿Qué se puede hacer para mejorar esta rentabilidad y crear riqueza? 
 
Cuando el objetivo básico de los gerentes o los entes directivos de las empresas  
es maximizar el valor que esta  tiene para ellos;  deben realizar el análisis e inter-
pretación de la situación financiera del negocio. 
x 
Para darle el valor  a un negocio se puede recurrir a elementos cuantitativos y cua-
litativos, partiendo de aquellos cuantificables como son el Balance General,  Esta-
do de Resultado, la información  sobre proyección de Ingresos  y Costos La infor-
mación contable tiene como característica el agrupar cuentas cuyas cifra son una 
combinación entre el pasado, presente y futuro; por lo tanto la cantidad que arroja 
como resultado no puede ser el valor comercial de la empresa. 
 
Entonces, si el sistema de información contable no dice en realidad cuánto vale un 
negocio, o  como se puede determinar? Un negocio vale por su capacidad de ge-
nerar beneficios futuros (Good-Will) adicionalmente de lo que posee en un mo-
mento determinado, es decir, un negocio vale por sus activos netos mas el  valor 
presente de sus beneficios futuros.  
 
En nuestro caso lo que se desea en nuestro estudio es valorar la unidad de nego-
cio de nuestra empresa   con el fin de  determinar cómo lograr una mayor  solidez 















1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1 Planteamiento del problema 
Informática & Gestión S.A.  Es una empresa dedicada al desarrollo, comerciali-
zación, mantenimiento, implementación, soporte y actualización del  software SII-
GO para la administración de negocio.  
SIIGO, Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un software ge-
nérico administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general, 
todos los aspectos relacionados con la Administración de Negocios. 
 SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Opera-
cionales: LINUX  (solo como servidor en la versión SIIGO Windows) y  
WINDOWS. 
 SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET 
En 1988 nace el 15 de Julio la primera versión de SIIGO, contable administrativo 
con 5 módulos 
Se  lanza la versión de SIIGO  con 11 módulos, se formaliza  el primer distribuidor 
regional en la ciudad de Cali y la empresa cuenta  con 863 clientes 
Se crean  las filiales de Perú y Venezuela y un distribuidor en Ecuador. 
SIIGO actualmente pertenece al grupo EXACT-SOFTWARE de Holanda pues 
ellos decidieron comprarlo.  Esta empresa envía anualmente los presupuestos de 
ventas que deben cumplir cada sucursal para poderse mantener y generar rentabi-
lidad, este presupuesto es enviado a la ciudad de Bogotá donde se encuentra la 
sede principal de la empresa y esta a su vez por medio de una reunión que reali-
zan a fin de año se los hace conocer a los gerentes de cada sucursal. 
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En 1998 se crea la sucursal costa compuesta por (Barranquilla, Cartagena, Santa 
Marta, Valledupar y Montería) con sede principal en la ciudad de Barranquilla des-
de allí se manejaba todo lo correspondiente a ventas y prestaciones de servicio  
de  las  demás satélites de la costa  y en el año 2003 se crea la oficina en la Ciu-
dad de Santa Marta, la cual es la más pequeña de la costa pues empieza solo con 
30 clientes haciendo la salvedad que las directrices las trazan desde la casa Matriz 
Bogotá, con la posibilidad discrecional de aplicación en esta región del País, de-
pendiendo de las circunstancias y del ámbito cultural de la región. 
De las Satélites de la sucursal de Barranquilla la primera que se creó con muchas 
expectativas fue la de la Ciudad de Cartagena en esta se hizo una gran inversión 
en infraestructura ya que se espera recuperar esta en un periodo de tiempo estipu-
lado no muy largo. Sin embargo esto no se dio en el tiempo que deseaba, esta 
situación influyo en las decisiones de inversión para crear la satélite de Santa Mar-
ta. 
Cuando se decidió abrir la satélite de Santa Marta la empresa en cuanto a la des-
tinación de recursos era cautelosa es decir realizaban eventos (conferencias) con 
el fin de que se diera un mayor conocimiento del software en la ciudad pero en 
cuestión de publicidad y mercadeo aun no  invertía lo suficiente. Es decir la em-
presa destina el capital de acuerdo a la rentabilidad que genere la sucursal si esta 
no vende lo suficiente, no progresa y como Santa Marta no estaba en ese mo-
mento vendiendo lo mínimo que debía, (Lo que era perfectamente entendible 
pues estaba en conocimiento del mercado) no era fácil que la empresa en Bogotá 
decidiera darle más dinero para su funcionamiento, pues no estaba cumpliendo 
con su presupuesto de ventas. 
Esta situación con el tiempo ha cambiado, ya Santa Marta ha mejorado sus ven-
tas y ya es más conocido su servicio con sus clientes, sin embargo el presupuesto 
establecido para la Satélite nunca se ha cumplido en la totalidad de sus rubros. Lo 
que demuestre que con los 5 años que tiene la oficina abierta no ha detectado la 
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estrategia de mercadeo adecuada que le permita llegar  todo el mercado y poder 
cumplir con sus metas establecidas 
En cuanto a la parte administrativa su personal es bastante reducido solo cuenta 
con  dos personas, está la secretaria que es la encargada de realizar los procesos 
de facturación, recaudo de cartera, contratos, y la contadora que es la encargada 
también del proceso de asesoría contable a las empresas e implementación del 
software, sin embargo la mayoría de los procesos contables y administrativos son 
llevados desde Bogotá, los pagos a proveedores, empleados, el de los servicios 
públicos, arriendo oficina etc., todos se realizan desde allá. 
Hay también que resaltar que el software que comercializa la empresa SIIGO es 
un producto que maneja un precio de venta más alto en relación con el de sus 
competidores y teniendo en cuenta la cultura de la mayoría de las empresas de  
Santa Marta y en general del Magdalena que mientras menos cueste mejor se 
hace en ocasiones un poco difícil expandirnos mucho más en nuestro mercado 
objetivo que son las pymes. 
 Es por esto que queremos realizar en este estudio la valoración de las diferentes  
estrategias que utiliza la empresa,  de mercadeo para detectar cuales pueden ser 
las posibles fallas que no está permitiendo alcanzar el objetivo de ventas y por 
consiguiente nos afecta nuestra estructura económica y financiera.  
 
1.2 Formulación del problema 
¿Hasta qué punto  la unidad de negocios de la empresa INFORMATICA Y GES-
TION Santa Marta  viene desarrollando estrategias que ayuden a ampliar la cober-




2  OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general 
Realizar el proceso de valoración de la   una unidad de negocios de la empresa 
INFORMATICA Y GESTION S.A. UEN ubicada en Santa Marta con el fin de de-
terminar cómo lograr una mayor solidez financiera y económica. 
2.2 Objetivos específicos 
 Describir los procesos que se realizan actualmente  en la empresa Informá-
tica y Gestión. 
 
 Identificar los factores que puedan influir  en la ampliación de  la cobertura 
en su mercado de comercialización de sus productos y servicios. 
 
 Proponer los cambios y acciones que sean pertinentes para la optimización 
















Las empresas día a día deben experimentar cambios significativos y buscan por  
todos los medios obtener ventajas competitivas en el mercado en el que se 
desenvuelven, teniendo en cuenta las fuentes de financiación que existen en el 
mercado financiero ya que deben asegurar una mayor rentabilidad, esta se consi-
gue con una tendencia hacia la diferenciación en la prestación del servicio que 
ofrece, todo esto para ir un paso adelante de sus competidores. 
 
Pero se debe aclarar que hay otra manera de ampliar las ventajas frente a los 
competidores y es  mejorar la calidad del servicio prestado, proporcionado a los 
clientes la máxima satisfacción de sus expectativas, es como identificar las nece-
sidades que tienen cada uno de los sectores del mercado a fin de concordar en lo 
máximo posible con las preferencias de los consumidores. Es decir, que el ente 
procura maximizar todos los recursos con que cuenta, para optimizar la eficiencia, 
mejorar la productividad e implementar nuevas estrategias de mercado. 
 
En la Economía de la Empresa, se han identificado los factores claves del éxito 
empresarial con activos inmateriales e intangibles relacionados con el conocimien-
to; relacionados, por tanto con la especificidad del trabajo intelectual e, indirecta-
mente, con aspectos organizativos, los factores productivos antagónicos, capital y 
trabajo, es preciso mencionar que allí vemos la calidad de la prestación del servi-
cio. 
 
En el proceso de valoración de empresas se pueden utilizar muchos modelos, de-
pendiendo de lo que se valora y la finalidad con que lo hace. Sin entrar a detallar 
cuáles son las virtudes e inconvenientes de cada uno de ellos, se acepta como 
más idóneos los basados en los flujos de caja. Con independencia de modelo que 
se utilice, en todo proceso de valoración, se necesitan fuentes de información lo 
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más objetivas posibles acerca de la empresa, a fin de comparar con un eventual 
precio de mercado el valor que ésta pueda tener para cada sujeto decisor, ya sea 
en mercados organizados o en la negociación privada. No es en la búsqueda y 
tratamiento de dicha información donde entra en juego la situación o interés de 
cada agente (comprador potencial o vendedor), sino en la posterior formulación de 
métodos valorativos, donde se utilizará de un modo u otro las cantidades objeti-
vamente obtenidas. 
 
Debido a que la empresa Informática & Gestión S.A, debe adaptarse a las nuevas 
realidades de la economía mundial, es preciso establecer y aplicar nuevas estra-
tegias de mercado que le permita desarrollar un campo competitivo de mano de 
los nuevos avances tecnológicos y los logros en los ámbitos de la administración, 
las finanzas y el mercadeo, aspectos que determinan claros desafíos de las em-
presas modernas, donde actualmente deben basar su competitividad no solamen-
te en la eficacia en el uso de los recursos, sino que deben preocuparse por la in-
versión en tecnología informática que le permita a los usuarios de la información  















4.1 Delimitación del espacio temporal y geográfico 
Vamos a valorar una unidad de negocios de la empresa INFORMATICA Y GES-
TION, UEN ubicada en Santa Marta que tiene un círculo de negocios geográficos 
en el Departamento del Magdalena, haciendo la salvedad que las directrices las 
trazan desde la casa Matriz Bogotá, 
4.2 Duración estimada 
La duración estimada para realizar todas las etapas del trabajo de grado es de 












5 MARCO DE REFERENCIA 
5.1 Marco Teórico 
5.1.1 Conceptualización  y desarrollo histórico de las solucio-
nes informáticas 
 
El software es quizá uno de los productos de la ingeniería que más ha evolu-
cionado en muy poco tiempo, pasando del software empírico o artesanal hasta 
llegar al software desarrollado bajo los principios y herramientas de la ingenie-
ría del software.  
Sin embargo, dentro de estos cambios, las personas encargadas de la elabo-
ración  del software se han enfrentado a problemas muy comunes: unos debi-
do a la exigencia cada vez mayor en la capacidad de resultados del software, 
debido al permanente cambio de condiciones lo que aumenta su complejidad y 
obsolescencia; y otros, debido a la carencia de herramientas adecuadas y es-
tándares de tipo organizacional encaminados al mejoramiento de los procesos 
en el desarrollo del software.  
Una necesidad sentida en nuestro medio es el hecho de que los productos de 
software deben ser desarrollados con base en la implementación de estánda-
res mundiales, modelos , sistemas métricos, capacitación del recurso humano 
y otros principios y técnicas de la ingeniería software que garanticen la pro-
ducción de software de calidad y competitividad a nivel local e internacional.  
Antecedentes: Génesis y Evolución con el acelerado avance tecnológico de 
la información, la cantidad y la complejidad de los productos de software se es-
tán incrementando considerablemente, así como también la exigencia en su 
funcionalidad y confiabilidad; es por esto que la calidad y la productividad se 
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están constituyendo  en las grandes preocupaciones tanto de gestores como 
para desarrolladores de software.  
En los primeros años del software, las actividades de elaboración de progra-
mas eran realizadas por una sola persona utilizando lenguajes de bajo nivel* y 
ajustándose a un computador en especial, que generaban programas difíciles 
de entender, aun hasta para su  creador, después de algún tiempo de haberlo 
producido. Esto implicaba tener que repetir el mismo proceso  para desarrollar 
el mismo programa para otras maquinas.  
Por consiguiente, la confiabilidad, facilidad de mantenimiento y cumplimiento 
no se garantizaban y la productividad era muy baja.  
Posteriormente, con la aparición de técnicas estructuradas y con base en las 
experiencias de los programadores se mejoro la productividad del software. 
Sin embargo, este software seguía teniendo fallas, como por ejemplo: docu-
mentación inadecuada, dificultad para su correcto funcionamiento, y por su-
puesto, insatisfacción del cliente.  
Conforme se incrementaba la tecnología de los computadores, también crecía 
la demanda de los productos de software, pero mucho más lentamente, tanto 
que hacia 1990 se decía que las posibilidades de software estaban retrasadas 
respecto a las del hardware en un mínimo de dos generaciones de procesado-
res y que la distancia continuaba aumentando.  
En la actualidad  muchos de estos problemas subsisten en el desarrollo de 
software, con una dificultad adicional relacionada  con la incapacidad para sa-
tisfacer totalmente la gran demanda y exigencias por parte de los clientes.  
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Programa: El elemento básico del software es el programa. Un programa es 
un grupo de instrucciones destinadas a cumplir una tarea en particular. Un 
programa puede estar conformado por varios programas más sencillos.  
El software se puede clasificar en tres grupos: sistemas operativos, lenguajes 
de programación y aplicaciones.  
Lenguajes de bajo nivel: Son lenguajes de poco poder de expresión, pero gran 
facilidades traducción.  
      Lenguajes de nivel medio: Tiene más poder de expresión que los de bajo nivel.  












5.2 Valoración de empresas  
Cuando se realiza la valoración de una empresa hay normalmente tres fuentes 
fundamentales de información: los estados financieros actuales de la empresa, la 
evolución histórica de la empresa en términos de beneficios y mercado y finalmen-
te se pueden considerar los principales competidores de la empresa. 
  
Al igual que en otras disciplinas de la ciencia y la economía, la técnica de valora-
ción de empresas ha sufrido un proceso evolutivo a lo largo de los años. Tratamos 
a continuación de detallar este recorrido. 
 
1. Valor neto contable o Patrimonio neto. Es la aproximación más básica al va-
lor de una empresa. Se trata de deducir a los activos el importe de los pasivos. 
Sus limitaciones son evidentes: no contemplan la capacidad futura de una empre-
sa (que es lo que de verdad le interesa al comprador y además depende de la 
normativa contable que se haya aplicado a la valoración de activos y pasivos. 
2. Valor neto contable ajustado o sustancial. Intenta paliar las limitaciones del 
método anterior valorando los activos a su valor de mercado y deducir a esta su-
ma el valor de los pasivos. Sigue obviando la capacidad futura de la empresa o 
negocio. 
3. Método clásico. Muy usado durante la primera mitad del siglo XX, determina el 
valor de una empresa, sumando al valor neto contable ajustado, el fondo de co-
mercio. Éste último se determina multiplicando el beneficio neto (empresas indus-
triales) o la cifra de ventas (empresas comerciales) por un coeficiente. 
4. Método de la Unión de expertos contables europeos simplificado. Afirma-
ban a mitad del siglo XX, que el valor de una empresa es igual al valor neto ajus-
tado más un fondo comercio. Éste último se calcula a partir de un multiplicador 
aplicado al superbeneficio, que es la diferencia entre el beneficio de la empresa y 
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el rendimiento que se obtendría invirtiendo el patrimonio neto ajustado en un acti-
vo financiero libre de riesgo. 
5. Método de la Unión de expertos contables Europeos. Es una puntualización 
del método anterior suponiendo que el superbeneficio se calcula invirtiendo el va-
lor resultante de la empresa, en lugar del patrimonio neto ajustado. 
6. Método de los prácticos. Predican que el valor de una empresa es igual al 
promedio de su valor neto ajustado y el que se obtendría por capitalización de una 
renta perpetua igual al beneficio. 
7. Método directo o anglosajón. El fondo de comercio, que se suma al valor neto 
contable ajustado, se calcula como una capitalización perpetua y constante del 
superbeneficio. 
8. Método de compra de resultados anuales. Método de la tasa con riesgo y 
la tasa sin riesgo. Son variantes del anterior. 
 
Los métodos 3 al 8 son imprecisos a efectos de cálculo práctico y mezclan el valor 
del patrimonio con la capacidad futura de la empresa. (Si vendemos la máquina no 
podemos fabricar, luego hemos de decidir si queremos seguir fabricando o quere-
mos el dinero por el que podemos vender la máquina). 
 
9. Método del PER (price earnings ratio). El valor de una empresa es igual al 
beneficio neto multiplicado por un coeficiente (PER). Nos estamos aproximando al 
método conceptualmente correcto, sin embargo el método queda limitado por la 
normativa y políticas contables utilizadas al calcular el beneficio neto, la posibilidad 
de que al tratarse del beneficio del último año, este incorpore conceptos no recu-
rrentes en los próximos ejercicios y el no considerar la posición neta de tesorería 
actual de la empresa. 
10. Teoría de Gordon Shapiro. El valor de la empresa es igual al valor neto ac-
tual, descontado a una tasa adecuada de los dividendos que la empresa va a dis-
tribuir en el futuro. Nos aproximamos más al método conceptualmente correcto, 
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sin embargo queda limitado a las decisiones que la Junta general de accionistas 
pueda adoptar en el futuro, respecto al reparto de dividendos. 
11. Método del descuento de flujos libres de caja o de efectivo. Es el único 
método conceptualmente correcto ya que determina el valor de una empresa co-
mo la suma de la posición neta de tesorería actual y la capacidad futura de gene-
rar tesorería descontada a una tasa de actualización adecuada. En disponemos 
del software fin-valor, que ayuda a valorar empresas y unidades generadoras de 
efectivo con este método. El nuevo Plan General de Contabilidad y las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC-NIIF), consolidan, como no podía ser de otra 












5.3 Marco Conceptual 
Activo: Todo aquello que una persona o empresa posee o le deben, los activos, 
por lo tanto, forman parte del patrimonio. Los activos incluyen activos reales y tan-
gibles, como terrenos, edificaciones, plantas, máquinas, mobiliario y otros bienes, 
y activos financieros: dinero, valores, créditos y cuentas por cobrar, etc.  
Balance  General: Elemento contable fundamental que consiste en una cuenta 
donde se reflejan las transacciones hechas por una empresa a lo largo de un pe-
ríodo dado y la posición económica de la misma. En un balance aparecen, por 
ello, los activos de la empresa, divididos en activos fijos y circulantes, los pasivos 
fijos y circulantes, el patrimonio, capital y reservas de la misma. Para arribar a este 
balance final, que exhibe la situación global de una compañía, es preciso previa-
mente contabilizar una a una las diferentes cuentas parciales que le dan origen. 
 
Capitalización: Capitalizar implica sumar los intereses que se van generando ca-
da año al capital, la suma de capital e intereses se convierte en el nuevo capital. 
Comercialización: En términos generales, los procesos necesarios para llevar los 
bienes del productor al consumidor. Todas las grandes firmas modernas tienen 
departamentos o gerencias especializadas en la comercialización de sus produc-
tos, las cuales se hacen cargo, usualmente, de las siguientes actividades: investi-
gación de mercados, para conocer las necesidades de los individuos, sus hábitos 
de consumo y la posible aceptación de nuevos productos; publicidad, para difundir 
y estimular las ventas; las ventas en sí mismas, que por lo general se hacen a ma-
yoristas, aunque en otras ocasiones directamente a los minoristas o al consumidor 
final; las promociones de diverso tipo, que complementan y hacen más efectiva la 
acción publicitaria y la distribución física de los bienes vendidos.  
Costo de capital:  El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener 
la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca 
inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de 
las utilidades empresariales futuras, es por ello que el administrador de las finan-
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zas empresariales debe proveerse de las herramientas necesarias para tomar las 
decisiones sobre las inversiones a realizar y por ende las que más le convengan a 
la organización. 
Cliente: En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un producto 
o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. 
Quien compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, 
cliente, comprador y consumidor son la misma persona. 
 
Eficiencia: es relación entre los resultados obtenidos (ganancias, objetivos cum-
plidos, productos, etc.) y los recursos utilizados (horas-hombre, capital invertido, 
materias primas, etc.) 
Empresa: En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 
elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la 
obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordi-
nados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la con-
secución de los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este obje-
tivo la empresa combina naturaleza y capital. 
Estados Financieros: También denominados Estados Contables o Cuentas 
Anuales, son medios de comunicación que utilizan las empresas, para reportar los 
cambios económicos y financieros que experimenta a una fecha o periodo deter-
minado. Los estados financieros concentran la información obtenida de las cuen-
tas contables y las clasifica de acuerdo con los principios de contabilidad general-
mente aceptados para sentar: 
 La situación y el valor real del negocio  
 El resultado de las operaciones en una fecha determinada  
Estados de Resultados: Es un estado financiero que muestra los ingresos obte-
nidos en un negocio, los gastos que originaron la obtención de esos ingresos y la 
resultante utilidad o pérdida neta.  
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Flujo de Efectivo: Se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que re-
quiere el negocio para operar durante un periodo determinado, como puede ser 
una semana, mes, trimestre o año. 
Un problema frecuente en las pequeñas y medianas empresas es la falta de liqui-
dez para cubrir necesidades inmediatas, por lo que se recurre frecuentemente a 
particulares con el fin de solicitar préstamos a corto plazo y de muy alto costo. 
Flujo de caja: En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de 
fondos, los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El 
flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado 
y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 
El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa, puede ser utilizado para 
determinar: 
 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 
liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo ren-
table. Por lo tanto permite anticipar los saldos en dinero.  
 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos 
son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.  
 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda 
que las normas contables no representan adecuadamente la realidad eco-
nómica.  
Inversiones: Las inversiones  bien sea a corto o a largo plazo, representan colo-
caciones que la empresa  realiza para obtener un rendimiento de ellos o bien reci-
bir dividendos que ayuden a aumentar el capital de la empresa. Las inversiones a 
corto plazo si se quiere son colocaciones que son prácticamente efectivas en 
cualquier momento a diferencia de las de largo plazo que representan un poco 
mas de riesgo dentro del mercado. 
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Mercado: Mercado es el contexto dentro del cual toma lugar la compra y venta de 
mercancías, o donde se encuentran quienes demandan bienes y servicios con 
quienes los ofrecen. Así el mercado de trabajo de una ciudad, por ejemplo, abarca 
todos los oferentes y demandantes que concurren al mismo, incluyendo tal vez 
empresas extranjeras, inmigrantes que vienen atraídos por potenciales posibilida-
des de empleos y personas que viven en localidades vecinas. Un mercado indica, 
por lo tanto, la existencia de grandes grupos de compradores y vendedores de 
amplias clases de bienes como, por ejemplo, el mercado de bienes de consumo, 
el mercado de capitales, el mercado de trabajo, etc. Estas categorías generales de 
mercado son útiles al considerar el funcionamiento de una economía en su conjun-
to. El mercado se concibe como un contexto donde se encuentran quienes ofrecen 
y quienes demandan mercancías: de allí que la oferta y la demanda sean las dos 
fuerzas que intervienen en el mismo para determinar el precio al que las mercan-
cías se intercambian. 
Servicio: Desde el punto de vista económico, servicio es cualquier tarea o activi-
dad para la cual haya una demanda y, por lo tanto, un precio. En una economía 
competitiva este precio será determinado, como para los bienes, por la relación 
que se establezca en el mercado entre la oferta y la demanda existente.  
Software: Palabra proveniente del inglés (literalmente: partes blandas o suaves), 
que en nuestro idioma no posee una traducción adecuada al contexto, por lo cual 
se la utiliza asiduamente sin traducir y fue adoptada por la RAE. Se refiere al 
equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital, comprende el 
conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización 
de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema 
(hardware). Tales componentes lógicos incluyen, entre otras, aplicaciones informá-
ticas tales como procesador de textos, que permite al usuario realizar todas las 
tareas concernientes a edición de textos; software de sistema, tal como un sistema 
operativo, el que, básicamente, permite al resto de los programas funcionar ade-
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cuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de 
las aplicaciones, también provee una interface ante el usuario 
Tecnología: Es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos y dejar 
de manera diferente el medio ambiente, incluyendo animales, para satisfacer 
nuestras necesidades. Es una palabra de origen griego, τεχνολογος, formada por 
tekne (τεχνη, "arte, técnica u oficio") y logos (λογος, "conjunto de saberes"). Aun-
que hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término 
en singular para referirse a una cualquiera de ellas o al conjunto de todas. La acti-
vidad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero también ha pro-
ducido el deterioro de nuestro entorno (biosfera). Actualmente la tecnología está 
comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes con el medio ambien-
te, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degra-
dación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. Evitar estos 
males es tarea común de todos; sin duda, nuestra mejor contribución comienza 
por una buena enseñanza-aprendizaje de la tecnología en los estudios de ense-
ñanza media o secundaria. 
Rentabilidad: La palabra "rentabilidad" es un término general que mide la ganan-
cia que puede obtenerse en una situación particular. Es el denominador común de 
todas las actividades productivas 
Valor: La palabra valor ha ido adquiriendo acepciones diferentes en la historia de 
la economía. La economía política clásica retuvo por lo general esta distinción; se 
acepta que David Ricardo formuló la llamada teoría del valor-trabajo cuando 
postuló que el valor de una mercancía depende de la cantidad total de trabajo que 
es necesario para su producción, tal teoría del valor es realmente una teoría del 
costo de producción y, en definitiva, de la forma en que se distribuye el ingreso 




6. ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL Y EVALUACION DEL MODE-
LO DE GESTION  EN LA EMPRESA INFORMATICA Y GESTION S.A. 
6.1ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL  
6.1.1 Información General 
Informática & Gestión  S.A.  Es  una  empresa  multinacional con capital Holan-
dés y Colombiano, su máxima autoridad es la junta directiva quien fija las políticas 
y los lineamientos a seguir para alcanzar  los  objetivos propuestos. 
Domicilio social y Dirección: El domicilio de la sociedad es la ciudad. La oficina 
principal se encuentra ubicada en un sector comercial, específicamente en la Calle 
22 No. 6-82 del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Departa-
mento del Magdalena, Colombia.  
La  representación  de Informática & Gestión S.A., es ejercida por la presidencia. 
La vicepresidencia  es  el  ente  encargado  de  velar  por  que  los lineamientos   
sean   cumplidos   y   alcanzados.  A  staff  de  la presidencia   se encuentra  la  
Revisoría  Fiscal  y  la  Asesoría jurídica,  encargadas   de  propender  porque  se 
 cumplan  las normas  establecidas  por la  legislación  nacional  en las áreas con-
tables, administrativas y jurídica. 
  
6.1.2  Misión 
 
Contribuir con el incremento de la rentabilidad y productividad de las pequeñas y 
medianas empresas nacionales y de habla hispana, mediante la oferta de solucio-
nes informáticas para la administración de negocios, basados en nuestro Sistema 
Integrado Información Gerencial y Operativo SIIGO, como soporte a la función 
administrativa y operativa y en e-Synergy como apoyo a la automatización electró-
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nica de negocios  a través de Internet, implementándolos con un equipo de trabajo 
altamente competitivo y comprometido con la satisfacción total del cliente. Así re-





Nos vemos como una empresa que hace un real aporte en el incremento de la 
rentabilidad y productividad de nuestros clientes, ofreciéndoles el mejor servicio. 
Con esto conseguiremos que toda empresa nacional utilice alguno de nuestros 
productos, irradiando este esquema a todos los países de habla hispana. 
 
 
6.1.4 Promesa del valor 
Satisfacer las necesidades y expectativas razonables de nuestros clientes a partir 
del ofrecimiento de soluciones que cumplan con todos los requerimientos tanto 
legales como genéricos, a través de la prestación de un servicio eficaz, apoyados 
de un equipo humano competente y comprometido hacia la satisfacción del clien-























7. MATRIZ  MCKINSEY 
 
 
 UNIDADES  ESTRATEGICAS  DE NEGOCIOS 
 ALTO MEDIO BAJO 
ALTO -Fuerza de la mar-
ca. 
-Participación en el 
mercado. 
-Calidad del produc-
to o servicio. 




MEDIO  -Lealtad del cliente. 
-Márgenes de utilidad 
comparados con los de 
la competencia. 
-Entrega puntual del 
servicio. 
 





  ALTO MEDIO BAJO 












MERCADO BAJO    
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7.1 Factores internos que afectan las fortalezas de la  UEN 
 
 Fortaleza de activos y de la capacidad de producción de la empresa, fren-
te al competidor. 
Por ser una multinacional y llevar 20 años en el mercado nos hemos converti-
mos en una empresa sólida que se destaca.  
 
 Fuerza de la marca 
Alta, Empresa altamente reconocida en el marcado nacional e internacional 
con una experiencia de 20 años en el mercado que nos consolida como una 
empresa sólida y constante. 
 
 Participación en el mercado 
De respuesta con referencia al mercado nacional, estamos en todo el País, con 
excepción del Amazonas y en el mercado internacional, estamos en Ecuador, 
Perú, Venezuela y Guatemala. 
 
    
 
SIIGO Ecuador Informática & Gestión S.A. a través de 
su sucursal Exact SIIGO del Ecuador 
S.A., comercializa y presta todos los servicios necesa-
rios para garantizar que los 182 usuarios en este país, 
utilicen nuestro software administrativo SIIGO, el cual 
cumple con todos los requisitos exigidos por la legisla-
ción Ecuatoriana. 
   
    
 
SIIGO Guatemala En abril de 1.998 y debido a la nece-
sidad sentida de una empresa Guatemalteca de solu-
cionar sus problemas de información  contable y admi-
nistrativa se adapto el SIIGO de acuerdo a las normas 
contables y administrativas de la legislación de Guate-
mala. 
   






SIIGO Perú A partir del año de 1.994, Informática & 
Gestión S.A., tiene una sucursal ubicada en la ciudad 
de LIMA bajo la razón social de Exact SIIGO del Perú, 
la cual cuenta con 224 empresas usuarias activas de 
los diferentes sectores: Industrial, Comercial y de Servi-
cios. 
   
 
 
 SIIGO Venezuela Informática & Gestión S.A. cuenta para finales de 
julio del 2002 con 10 usuarios en Venezuela, a los cuales les pres-
ta toda la cobertura de servicios desde su casa Matriz, ubicada en 
la ciudad de Bogotá; estos usuarios utilizan SIIGO, acorde a las 
reglamentaciones contables y tributarias exigidas por la legislación 
Venezolana. 
   
    
 
Exact Globe 2005 Es una nueva línea de producto internacional 
basada en tecnología One-X. Exact Globe 2000 es modular y ofre-
ce grandes funcionalidades a los usuarios ERP, RH, CRM y mucho 
más. Con Exact Globe 2005 se logra la integración de todos los 
procesos comerciales. Utiliza una sola base de datos, una pantalla 
de entradas, una tabla de transacciones financieras.  
 
 
 Lealtad del cliente   
Según una encuesta de satisfacción de clientes a nivel Nacional estamos en un 
86%, queremos llegar al 90% como objetivo inmediato, pero como objetivo media-
to debemos de llegar al 100% 
 
 Estructura del costo, comparada contra el competidor 
Nuestro mercado inmediato son las Pymes, por lo tanto la estrategia de costos es 
de diferenciación vía servicio, sin ser muy distante en cuanto a precio (Existen dos 
tipos de estrategias de costos, aquellas empresas que son líderes de costos que 
buscan colocación del producto vendiendo producto de buena calidad a bajos pre-
cios; y otras empresas que buscan la diferenciación del producto, buscando una 
variable que la haga diferente de su competidor) 
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 Márgenes de utilidad comparadas contra la competencia 
Medio: Informática y gestión Santa Marta es un satélite aun pequeña que no gene-
ra la utilidad esperada como para competir con la de los competidores 
 
 Fuerza de distribución  
Publicidad que se realiza tanto en periódico, como en radio, promocion, eventos 
de actualizaciones contables y tributarias donde damos a conocer nuestras herra-
mientas, para que se les facilite la obtencion de esta informacion. 
 
 Desarrollo tecnológico 
Se han desarrollado herramientas complementarias al Software contable, con el 
fin de abarcar más mercados, facilitar la obtención de información, contable, admi-
nistrativa y financiera, por ejemplo. 
 Balance scord card: Es un tablero de indicadores que por medio de 
una semaforizacion, le permite a los directivos de una empresa de-
terminar si se está o no realizando bien su gestión, es decir  si apa-
rece en verde es porque están óptimos en la realización de los pro-
cesos en la organización, si esta en amarillo es sinónimo de preven-
ción, y si esta en rojo es señal de alerta. 
 Siigo inteligente: Es una herramienta para la toma de decisiones 
gerenciales que por medio de gráficos y tablas le brinda a los directi-
vos una mejor herramienta para decisiones futuras. 
 Evaluación 360°: Este es un método de evaluación a los procesos 







 Calidad del producto o servicio  
Es alta,  ya que nos caracterizamos por ser una empresa cuya filosofía es brindar-
le al cliente un producto que satisfaga todas sus necesidades, es por esto que 
contamos con un departamento de control de calidad, al cual llegan todas las su-
gerencias e inquietudes que realizan nuestros clientes con el fin de mejorar cada 
día la calidad de nuestro producto, además contamos con la certificación de ISO 
9001. 
 
 Acceso a fuentes de financiación 
Es alta, los recursos que maneja Informática y Gestión S.A. Santa Marta son des-
tinados desde la casa Matriz. Esta es la que toma todas las decisiones financieras 
y de inversión. 
 
 Fortalezas administrativas 
La estructura administrativa a nivel regional es débil, el apoyo administrativo se 
recibe desde la casa Matriz. 
 
 Intimidad con el cliente 
Desde que se realiza la venta se hace un proceso de capacitación e implementa-
ción de software con el cliente. Posterior a esto se hace un proceso de seguimien-
to en las labores realizadas con el cliente y continuos monitoreos. 
 
 Entrega puntual del servicio 
Es media, luego que se realiza el proceso de instalación e implementación se rea-
liza el proceso de asesoramiento telefónico, personal, virtual etc., sin embargo 
cuando el cliente desee servicio inmediato no se está dando pues solo existe una 
persona en este momento encargada de este aspecto por esto no se da tan pun-




7.2  El atractivo del mercado está determinado por factores exter-
nos como son: 
 
1. Tamaño del Mercado: Es alto, la mayoría de las empresas en el Distrito de 
Santa Marta y en general en todo el departamento son Pymes. 
 
2. Tasas de crecimiento del Mercado: Es un Mercado en alza, púes Santa 
Marta es una ciudad que cada día se expande y hay un mayor crecimiento de 
empresas que encajan dentro del perfil de nuestro estudio. 
 
3. Rentabilidad del Mercado: Es media, como se ha mencionado anterior-
mente la oficina de Santa Marta por ser la más nueva aún no se ha abarcado la 
mayoría del Mercado por lo que no se está generando la rentabilidad esperada. 
 
4. Tendencias de precios: Son estables, los precios son establecidos por la 
casa matriz, por lo que se mantienen estables todo el año, y de un año a otro 
solo cambian según las variaciones de las tendencias económicas como el IPC 
y los diferentes ajustes que realice internamente la empresa. 
 
5. Rivalidades competitivas: Es alta, cuando SIIGO entro a la ciudad de Santa 
Marta se encontraba en el Mercado el software Comodín quien estaba en la 
mayoría de empresas y se montaba en las mayorías de las Universidades como 
divulgación académica y además maneja un precio menor que el de SIIGO, es 
por esto que en un momento determinado nos costo un poco romper esta barre-
ra pero poco a poco esto ha ido cambiando, ya SIIGO ha penetrado en buena 
parte del Mercado de Santa Marta, aunque aun nos hace falta buena parte. 
 
6. Barreras de entrada a la industria: Son culturales desde el punto de vista 
del cliente, desde el punto de vista del competidor, es un mercado protegido, 
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quien llegue a este mercado tiene que buscar nichos puntuales que en estos 
momentos no estén atendidos. 
 
En conclusión no existen muchas empresas competidoras pero las que están si 




















8. EXPLICACION DE SUPUESTOS DE LOS  ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
Basados en todo lo anterior, tomamos como base la información la información 
cuantitativa y cualitativa para complementar la contable y en este caso iniciaremos 
mostrando los estados financieros Históricos. 
 
El balance General  es un informe, que  muestra lo que la empresa posee,  o sea 
los activos, y la manera de cómo está siendo financiada o sea el pasivo y el patri-
monio que representa el derecho de los socios.   
 
Como se ha venido comentando durante el desarrollo del trabajo al momento de 
realizar la valoración de cualquier empresa, para tal caso Informática & Gestión 
S.A., se requiere tener información sobre los estados financieros históricos de la 
organización, para luego proyectarla con base en una planeación adecuada.   
 
En el estado de resultados observamos la utilidad o pérdida obtenida por la em-
presa en el período contable respectivo, uno de los aspectos más importantes de  
la misma, a continuación tomamos el estado de resultado histórico, a fin de conti-










INFORMATICA Y GESTION S.A. SANTA MARTA 
    
ESTADO DE RESULTADOS 
HISTORICO     
      
   DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 
   2.005 2.006 2.007 
      
INGRESOS   189.342.125 289.456.369 318.057.836 
      
COSTO DE VENTA  80.000.000 125.000.000 145.000.000 
      
UTILIDAD BRUTA  109.342.125 164.456.369 173.057.836 
      
GASTOS OPERACIONALES 93.825.910 132.828.956 139.702.635 
      
GASTOS OPERACIONALES 
ADMINISTACION 86.000.000 120.000.000 125.236.985 
DEPRECIACIONES  4.236.589 8.569.324 8.569.325 
AMORTIZACIONES  3.589.321 4.259.632 5.896.325 
      
GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTA 10.000.000 25.000.000 30.000.000 
UTILIDAD OPERACIONAL 5.516.215 6.627.413 3.355.201 
       
INGRESOS NO OPERACIO-
NALES 35.000.000 48.000.000 80.000.000 
       
EGRESOS NO OPERACIO-
NALES 11.712.000 20.000.000 44.061.320 
UTILIDAD ANTES DE IM-
PUESTOS 28.804.215 34.627.413 39.293.881 
IMPUESTO DE RENTA  10.081.475 12.119.595 13.752.858 
UTILIDAD NETA   18.722.740 22.507.818 25.541.023 
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INFORMATICA Y GESTION S.A.   
PROYECCION ESTADO DE RESULTADOS  
AÑO 2008-2012  
  
                
2.008   
                  
2.009   
                
2.010   
                
2.011   
                
2.012   
INGRESOS OPERACIONALES           
  
     
318.057.836           
INGRESOS 10% 
     
349.863.620   
       
384.849.982   
     
423.334.980   
     
465.668.478   





CIONALES   
     
349.863.620    
       
384.849.982    
     
423.334.980    
     
465.668.478    
     
512.235.325   
GASTOS OPERACIONALES 
DE ADMON            
Gastos de Personal 10% 
       
61.500.000   
         
67.650.000   
       
74.415.000   
       
81.856.500   
       
90.042.150   
Arrendamientos Inflación 
         
4.036.368   
           
4.177.641   
         
4.311.325   
         
4.462.222   
         
4.605.013   
Honorarios 6% 
       
20.500.000   
         
21.730.000   
       
23.033.800   
       
24.415.828   
       
25.880.778   
Impuestos 3% 
            
738.276   
              
760.424   
            
783.237   
            
806.734   
            
830.936   
Servicios 5% 
         
6.000.000   
           
6.240.000   
         
6.489.600   
         
6.749.184   
         
7.019.151   
Gastos legales 3% 
         
1.200.000   
           
1.236.000   
         
1.273.080   
         
1.311.272   
         
1.350.611   
Mantenimiento y reparaciones 6% 
            
200.000   
              
212.000   
            
224.720   
            
238.203   
            
252.495   
Gastos de Viaje 5% 
         
2.760.000   
           
2.898.000   
         
3.042.900   
         
3.195.045   
         
3.354.797   
Depreciaciones  
         
6.000.000   
           
6.000.000   
       
16.000.000   
         
6.000.000   
       
12.000.000   
Gastos de Amortización  
       
16.250.000                           -                          -                           -     
                      
-     
Diversos 4% 
         
4.200.000   
           
4.368.000   
         
4.542.720   
         
4.724.429   
         
4.913.406   
Total Gastos Operacionales 
de Admón.   
     
123.384.644    
       
115.272.065    
     
134.116.382    
     
133.759.417    
     










Gastos de personal 10% 
       
30.074.313   
         
33.081.744   
       
36.389.919   40.028.911  44.031.802  
Servicios 4% 
            
912.000   
              
948.480   
            
986.419   1.025.876  1.066.911  
Otros 4% 
       
12.600.000   
         
13.104.000   
       
13.628.160   14.173.286  14.740.218  
Total Gastos Operacionales 
de Venta  
       
13.512.000   
         
14.052.480   
       
14.614.579   
       
15.199.162   
       
15.807.129   
UTILIDAD OPERATIVA   
     
212.966.976  39,13% 
       
255.525.436  33,60% 
     
274.604.018  35,13% 
     
316.709.898  31,99% 
     
346.178.859   
GASTOS NO OPERACIONALES           
Financieros 5%           
Diversos 6% 
         
5.000.000   
           
5.300.000   
         
5.618.000   
         
5.955.080   
         
6.312.385   
Total Gastos No Operacionales 
         
5.000.000    
           
5.300.000    
         
5.618.000    
         
5.955.080    
         
6.312.385   
            
UTILIDAD ANTES DE IM-
PUESTOS   
     
207.966.976    
       
250.225.436    
     
268.986.018    
     
310.754.818    
     
339.866.475   
IMPUESTO DE RENTA  -68.629.102  -82.574.394  -88.765.386  -102.549.090  
-
112.155.937  
UTILIDAD NETA   
     
139.337.874    
       
167.651.042    
     
180.220.632    
     
208.205.728    
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El análisis que se le hace a la proyección es la siguiente. 
 
 Se estipulo que el aumento en el gasto de personal para el 2008 en ade-
lante mostrara un aumento en un porcentaje del 10%  con relación al 
año anterior según políticas de la empresa. 
 Los honorarios administrativos y de ventas se mantuvieron en aumento 
constante del 6% anual. 
 Los arrendamientos reportan un aumento basado en la proyección del 
índice inflacionario. 
 Los servicios se estiman que aumenten en un porcentaje constante de 
4%. 
 El rubro de mantenimiento y reparaciones y de se estima un aumento 
constante de 6% cada año. 
 El gasto de depreciaciones  aumenta ya que la empresa tiene proyecta-
do adquirir tecnología en el año 2008 y de la información histórica la 
propiedad planta y equipo le queda una vida útil de dos años es por esto 
que en el año 2008 y 2009 muestra un aumento y para los años siguien-
tes la depreciación muestra una disminución y se mantiene constante. 
 Los gastos diferidos se amortizan totalmente en el 2008. 
  
El Balance General histórico aunado a otros aspectos (supuestos, variables ma-
croeconómicas, índices, etc.), lo tomamos como referencia con el fin de realizar  








INFORMATICA Y GESTION S.A. SANTA MARTA 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A 31 DE DICIEMBRE DE: 
ACTIVOS 2006 2005 VARIACION 
CORRIENTES    
Disponible 5.000.000 1.500.000 3.500.000 
Inversiones   0 
Deudores 15.000.000 6.500.000 8.500.000 
Diferidos 6.800.000 4.250.000 2.550.000 
Intangibles 20.000.000 12.850.000 7.150.000 
Total Activo Corriente 46.800.000 25.100.000 21.700.000 
NO CORRIENTES    
Propiedad Planta y Equipo    
Costo 21.437.358 18.450.000 2.987.358 
Menos Depreciación Acumulada (CR) (9.598.566) -5.250.000 -4.348.566 
Menos Provisiones (CR) 0 0 0 
Total Propiedad Planta y Equipo 11.838.792 13.200.000 -1.361.208 
DIFERIDOS    
Cargos Diferidos Largo plazo 12.860.000 8.500.000 4.360.000 
Total Activo No Corriente 24.698.792 21.700.000 2.998.792 
TOTAL ACTIVOS 71.498.792 46.800.000 24.698.792 
    
PASIVOS    
CORRIENTES   0 
Obligaciones Financieras   0 
Proveedores   0 
Cuentas por Pagar 1.250.000 1.500.000 -250.000 
Pasivos Estimados y Provisiones 4.642.781 2.650.000 1.992.781 
Obligaciones Laborales 10.256.358 6.890.000 3.366.358 
Impuestos Gravámenes y Tasas   0 
Diferidos    
Otros Pasivos 10.258.750 8.500.000 1.758.750 
Total Pasivo Corriente 26.407.889 19.540.000 6.867.889 
NO CORRIENTES    
Cuentas por pagar   0 
Diversos   0 
Corrección Monetaria Diferida   0 
Total Pasivo No Corriente   0 
TOTAL PASIVOS 26.407.889 19.540.000 6.867.889 
    
PATRIMONIO    
Valorizaciones 3.860.345 2.850.000 1.010.345 
Utilidad  del Ejercicio 22.507.818 18.722.740 3.785.078 
Utilidad de Ejercicios Anteriores 18.722.740 5.687.260 13.035.480 
Superávit por valorizaciones   0 
TOTAL PATRIMONIO 45.090.903 27.260.000 17.830.903 















INFORMATICA Y GESTION S.A. SANTA MARTA 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A 31 DE DICIEMBRE DE: 
ACTIVOS 2007 2006 VARIACION 
CORRIENTES    
Disponible 20.000.000 5.000.000 15.000.000 
Inversiones 0  0 
Deudores 27.000.000 15.000.000 12.000.000 
Diferidos 8.500.000 6.800.000 1.700.000 
Intangibles 20.500.000 20.000.000 500.000 
Total Activo Corriente 76.000.000 46.800.000 29.200.000 
NO CORRIENTES   0 
Propiedad Planta y Equipo   0 
Costo 29.972.762 21.437.358 8.535.404 
Menos Depreciación Acumulada (CR) (13.381.847) (9.598.566) -3.783.281 
Menos Provisiones (CR) 0 0 0 
Total Propiedad Planta y Equipo 16.590.915 11.838.792 4.752.123 
DIFERIDOS   0 
Cargos Diferidos Largo plazo 16.250.000 12.860.000 3.390.000 
Total Activo No Corriente 32.840.915 24.698.792 8.142.123 
TOTAL ACTIVOS 108.840.915 71.498.792 37.342.123 
    
PASIVOS    
CORRIENTES    
Obligaciones Financieras    
Proveedores  0  
Cuentas por Pagar  1.250.000 -1.250.000 
Pasivos Estimados y Provisiones  4.642.781 -4.642.781 
Obligaciones Laborales  10.256.358 -10.256.358 
Impuestos Gravámenes y Tasas   0 
Diferidos  0 0 
Otros Pasivos 0 10.258.750 -10.258.750 
Total Pasivo Corriente 0 26.407.889 -26.407.889 
NO CORRIENTES   0 
Cuentas por pagar   0 
Diversos   0 
Corrección Monetaria Diferida   0 
Total Pasivo No Corriente 0  0 
TOTAL PASIVOS 0 26.407.889 -26.407.889 
    
PATRIMONIO   0 
Capital 4.493.702 3.860.345 633.357 
Utilidad  del Ejercicio 25.541.023 22.507.818 3.033.205 
Utilidad de Ejercicios Anteriores 41.230.558 18.722.740 22.507.818 
Revalorización del patrimonio 37.575.632   
TOTAL PATRIMONIO 108.840.915 45.090.903 63.750.012 
















INFORMATICA Y GESTION S.A. SANTA MARTA 
 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A 31 DE DICIEMBRE  
ACTIVOS 2007 2006 2005 
CORRIENTES    
Disponible 20.000.000 5.000.000 1.500.000 
Inversiones 0   
Deudores 27.000.000 15.000.000 6.500.000 
Diferidos 8.500.000 6.800.000 4.250.000 
Intangibles 20.500.000 20.000.000 12.850.000 
Total Activo Corriente 76.000.000 46.800.000 25.100.000 
NO CORRIENTES    
Propiedad Planta y Equipo    
Costo 29.972.762 21.437.358 18.450.000 
Menos Depreciación Acumulada (CR) (13.381.847) (9.598.566) -5.250.000 
Menos Provisiones (CR) 0 0 0 
Total Propiedad Planta y Equipo 16.590.915 11.838.792 13.200.000 
DIFERIDOS    
Cargos Diferidos  16.250.000 12.860.000 8.500.000 
Total Activo No Corriente 32.840.915 24.698.792 21.700.000 
TOTAL ACTIVOS 108.840.915 71.498.792 46.800.000 
    
PASIVOS    
CORRIENTES    
Obligaciones Financieras    
Cuentas por Pagar  1.250.000 1.500.000 
Pasivos Estimados y Provisiones  4.642.781 2.650.000 
Obligaciones Laborales  10.256.358 6.890.000 
Impuestos Gravámenes y Tasas    
Diferidos  0  
Total Pasivo Corriente 0 16.149.139 11.040.000 
NO CORRIENTES    
Cuentas por pagar 0 10.258.750 8.500.000 
Diversos    
Corrección Monetaria Diferida    
Total Pasivo No Corriente 0 10.258.750 8.500.000 
TOTAL PASIVOS 0 26.407.889 19.540.000 
PATRIMONIO    
Capital 4.493.702 3.860.345 2.850.000 
Utilidad  del Ejercicio 25.541.023 22.507.818 18.722.740 
Utilidad de Ejercicios Anteriores 41.230.558 18.722.740 5.687.260 
Revalorización del patrimonio 37.575.632   
TOTAL PATRIMONIO 108.840.915 45.090.903 27.260.000 






INFORMATICA Y GESTION S.A. SANTA MARTA 
PROYECCION DEL BALANCE GENERAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE: 
      
ACTIVOS 2008 2009 2010 2011 2012 
CORRIENTES      
Disponible 179.211.419 341.625.078 516.403.507 708.968.524 923.278.706 
Inversiones 0     
Deudores 69.972.724 57.727.497 42.333.498 37.253.478 27.940.109 
Diferidos      
Intangibles 35.000.000 55.948.215 100.743.761 139.377.813 183.640.964 
Total Activo Corriente 284.184.143 455.300.790 659.480.766 885.599.816 1.134.859.779 
NO CORRIENTES      
Propiedad Planta y Equipo      
Costo 59.972.762 59.972.762 59.972.762 59.972.762 59.972.762 
Menos Depreciación Acumulada (CR) (22.031.847) (30.681.847) (33.681.847) (36.681.847) (39.681.847) 
Menos Provisiones (CR) 0 0 0   
Total Propiedad Planta y Equipo 37.940.915 29.290.915 26.290.915 23.290.915 20.290.915 
TOTAL ACTIVOS 322.125.058 484.591.705 685.771.681 908.890.730 1.155.150.693 
      
PASIVOS      
CORRIENTES      
Pasivos Estimados y Provisiones 7.200.000 8.600.000 9.750.000 10.890.000 11.200.000 
Obligaciones Laborales 9.936.335 10.929.969 12.022.966 13.225.262 14.547.789 
Impuestos Gravámenes y Tasas 67.622.602 81.554.694 92.895.666 103.363.398 114.932.675 
Total Pasivo Corriente 84.758.937 101.084.663 114.668.632 127.478.660 140.680.464 
NO CORRIENTES      
Cuentas por pagar 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.500.000 9.100.000 
Total Pasivo No Corriente 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.500.000 9.100.000 
TOTAL PASIVOS 94.758.937 111.084.663 124.668.632 136.978.660 149.780.464 
PATRIMONIO      
      
Capital 23.300.166 3.860.345 2.850.000 3.800.000 3.910.001 
Utilidad  del Ejercicio 137.294.374 165.580.742 188.606.352 209.859.020 233.348.159 
Utilidad de Ejercicios Anteriores 66.771.581 204.065.955 369.646.697 558.253.049 768.112.069 
TOTAL PATRIMONIO 227.366.120 373.507.042 561.103.049 771.912.069 1.005.370.229 






A continuación se le hace el análisis al balance proyectado. 
 
 El disponible demostró un aumento considerable para el 2008  en razón 
del aumento  en  las ventas de contado con relación al periodo 2007 de 
más del doble, pues dentro de la estrategia de mercadeo se realzaron 
promociones en ciertas fechas del año que dejaban a los productos con 
descuentos hasta del 50% si se cancelaban de contado o podían pagar 
la mitad de inmediato y luego lo pagaban en cuotas, por esto se dio una 
reactivación en el manejo del disponible.  Para los años siguientes se 
sigue proyectando un alza bastante considerable pues se seguirán im-
plementando estrategias que incentiven a los clientes a comprar de con-
tado y haya un mayor flujo de efectivo en la sucursal. Además en los 
años 2009, 2010, 2011 y 2012 se presenta una recuperación de cartera 
importante por ejemplo en  el 2009 se recuperaron  $12.245.227 de pe-
sos más que en el año 2008 y esta recuperación fue progresiva año tras 
año. 
 La cartera presenta  un aumento en el año 2008 con relación al año 
2007 pues se presentan a nuestros clientes políticas de financiación de 
cuotas dependiendo del tipo de productos que adquieran y se da como 
una pequeña elasticidad en los pago,  sin embargo esta situación co-
mienza a cambiar en el año 2009 que se da una recuperación de cartera 
de 12.245.227 pesos, posteriormente en el año 2010 se recuperaron 
15.393.999 más que en el 2009. 
 Los activos reportaron un aumento en 2008  por la compra de un softwa-
re contable y financiero con equipos para el funcionamiento del sistema, 
valor que se mantiene constante del 2008 al 2011 por haber tomado la 
empresa la decisión de comprar nuevamente activos hasta el 2013. 
 El valor histórico de la depreciación acumulada (2007) tenía pendiente 
un período de vida útil de dos años  que se depreció en 2008 y 2009, 
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sumado a la depreciación de los nuevos equipos adquiridos para la im-
plementación del software contable y financiero. 
 Las cuentas por pagar a los accionistas durante el 2008, 2009 y 2010 se 
mantuvieron constantes ya que por acuerdo se estipulo que se iniciaría 
con el pago de los préstamos a partir del 2011 con $500.000 donde re-
portaron una disminución   y el 2011 el pago de $400.000 generando 
una disminución  en este rubro. 
 Las obligaciones laborales disminuyeron  en el 2008 en razón de que en   
empresa antes habían más personal en el área de ventas pero se tomo 
la decisión de hacer reducción y dejar solo los que son necesarios.   
Igualmente se estipulo que el aumento en el gasto de personal para el 
2008 en adelante mostrara un aumento en un porcentaje del 10%  con 
relación al año anterior según políticas de la empresa. 
 Los impuestos muestran un incremento en razón al aumento de las ven-
tas originadas en cada periodo y la disminución de los gastos. 
 El aumento en las  utilidades del ejercicio obedece al aumento en las 
ventas y disminución de los gastos para cada año. 
 Las utilidades de ejercicios anteriores aumentaron  por el aumento que 
se reportó en las utilidades de cada año. 
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INFORMATICA Y GESTION S.A 
PROYECCION FLUJO DE CAJA 
AÑO 2008-2012 
      
  
                       
2.008  
                    
2.009  
                   
2.010  
                   
2.011  
                   
2.012  
INGRESOS  
           
349.863.620  
        
384.849.982        423.334.980  
       
465.668.478        512.235.325  
Total Ingresos 
           
349.863.620  
        
384.849.982        423.334.980  
       
465.668.478        512.235.325  
      
      
EGRESOS      
Gastos de Administración base efectivo 
           
101.134.644  
        
109.272.065  118.116.382  
       
127.759.417  138.249.337  
Gastos de ventas base efectivo 
             
13.512.000  
          
14.052.480  
            
14.614.579  
         
15.199.162  
          
15.807.129  
Financieros      
Diversos financieros 
               
5.000.000  
            
5.300.000  
           
5.618.000  
           
5.955.080  
           
6.312.385  
Pago de deuda a corto plazo al 31 12 del año anterior 
             
23.325.632      
Pago de deuda a largo plazo al 31 12 del año anterior 
             
10.000.000      
Compra de Equipos y tecnologías 
             
30.000.000   
         
50.000.000   
         
60.000.000  
Pago de Impuestos años anteriores 
               
4.250.000  
                           
-    
                          
-    
                          
-    
                          
-    
Pago Impuesto de Renta 
             
68.629.102  
          
82.574.394  
         
88.765.386  
       
102.549.090        112.155.937  
Total Egresos de efectivos 
           
255.851.378  
        
211.198.939        277.114.348  
       
251.462.750        332.524.787  
      
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 94.012.242 173.651.042 146.220.632 214.205.728 179.710.538 
      
SALDO INICIAL EN CAJA 20.000.000 5.000.000 1.500.000 0 0 
      
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO 114.012.242 178.651.042 147.720.632 214.205.728 179.710.538 
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INFORMATICA Y GESTION S.A. 
FLUJO DE CAJA LIBRE 
  
                  2.008  
               




       
349.863.620  
     
384.849.982  
    
423.334.980  
    
465.668.478  
      
512.235.325      563.458.858  
 Total ingresos proyectados  








   
512.235.325,5   563.458.858,0  
Costos y Gastos Desembolsables 








   
272.524.787,5   338.075.314,8  
EBITDA 








   
239.710.538,0   225.383.543,2  
Impuestos aplicados  
      
31.024.039,7  
    
57.304.844,0  
   
64.752.808,6  
   
70.687.890,3  
     
79.104.477,5     74.376.569,3  
UODI 








   
160.606.060,4   151.006.973,9  
Inversión en Capital de Trabajo 
      
58.419.528,3  







(216.996.241,1)   (11.473.321,2) 
Inversión en Activos Fijos 
      
30.000.000,0   
   
50.000.000,0   
     
60.000.000,0   
FLUJO DE CAJA LIBRE 
     
(25.431.326,4) 






   
317.602.301,6   162.480.295,2  
CK 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57%  
Valor de Continuidad       1.809.310.551  
Valor Presente del Flujo de Caja 
Libre 
     
(22.591.566,5) 






   





8.1 Análisis de la valoración 
  
Para poder valorar la situación financiera y económica de la  empresa Informáti-
ca y Gestión s.a. sucursal Santa Marta debimos proyectar  un flujo de  caja a cor-
to plazo para que nos permitiera poder ser más asertivos en la toma de decisio-
nes futuras para la empresa pues este nos indica con que recursos contamos ya 
sea para invertirlo o para repartirlo. 
 
Al realizar la actualización de los flujos de caja de cada uno de los periodos pu-
dimos observar que el valor operativo de nuestro negocio es $1.295.894.028  y si 
a este le restamos las deudas a largo plazo $0, que en nuestro caso no tenemos 
pues decidimos cancelarlas todas ya que nuestro efectivo en el flujo de caja era 
mucho y optamos por cancelar cuentas por pagar a largo plazo para disminuir 
costo financiera. Entonces  nos queda un valor patrimonial de $1.295.894.028 lo 
que nos parece muy atractivo e importante porque nos quiere decir que la em-
presa Informática y gestión Santa Marta es una sucursal que tiene buenas pro-
yecciones para el futuro y en la cual será interesante seguir invirtiendo, agran-








   Valoración  
VP Flujo de Caja Libre periodo corriente          294.973.064,9  
VP Vr. de Continuidad       1.000.920.963,5  
VR. OPERACIONES       1.295.894.028,5  
Menos Cuentas por Pagar Largo Plazo                              -    
VR. PATRIMONIO          1.295.894.028  
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8.2  Variación del capital de trabajo 
 
Como todos sabemos los rubros circulantes corresponden o reflejan la   capacidad 
que tiene la empresa  de cubrir sus obligaciones a corto plazo con los recursos 
operacionales que tiene, se observa que según los resultados que arrojaron este 
indicador vemos que en la empresa se ha visto una reactivación en su disponible 
ocasionado por un mayor ingreso de efectivo y  a partir del año 2009 una disminu-
ción o recuperación de la cartera , lo que significa que cuenta con una mayor soli-
dez o fluidez para cancelar sus obligaciones 
En cuanto a la variación del  Pasivo Corriente: vemos que hubo un aumento en la 
carga impositiva el cual está relacionado con un aumento en las utilidades, ade-
más hubo un aumento  en los pasivos laborales ocasionada por un incremento  en 
el personal de ventas. 
 
  VARIACION EN EL KW     
      
Cuentas por cobrar              2.008               2.009               2.010               2.011  
                  
2.012  
Inicial 27.000.000 69.972.724 57.727.497 42.333.498 37.253.478 
Final 69.972.724 57.727.497 42.333.498 37.253.478 27.940.109 
      
Variación en las Cuentas por Co-
brar 42.972.724 -12.245.227 -15.393.999 -5.080.020 -9.313.370 
      
Efectivo 20.000.000 114.012.242 32.070.832 35.277.915 38.805.706 
Inicial 114.012.242 32.070.832 35.277.915 38.805.706 42.686.277 
Final      
      
Variación en los Niveles de efecti-
vo 94.012.242 -81.941.410 3.207.083 3.527.791 3.880.571 
Pasivos Corrientes      
Inicial 0 78.565.437 93.504.363 100.788.352 115.774.352 
final 78.565.437 93.504.363 100.788.352 115.774.352 126.703.725 
      
Variación en los Pasivos Corrien-
tes 78.565.437 14.938.926 7.283.989 14.986.001 10.929.373 
      
Variación Neta del KW 58.419.528 -109.125.562 -19.470.905 -16.538.229 -16.362.172 
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8.3  Costo de capital 
 
Cuando hablamos de costo de capital decimos que la rentabilidad mínima que deben 
producir los activos de una empresa, es por lo tanto el costo de oportunidad que su-
pone la posesión de dichos activos y que también se conoce con el nombre de tasa 
mínima requerida de retorno de la empresa. 
 
INFORMATICA Y GESTION S.A.  
 COSTO DE CAPITAL  





 COSTO  
 PONDERA-
CION   FUENTE   ANTES IMPTOS  
 DESPUES 
IMPTOS  
 Pasivos                                             -    0,00% 12,68% 8,50% 0,00% 
 Patrimo-
nio                   108.840.914,68  100,00%   12,57% 12,57% 
 Activo                   108.840.914,68  100,00%   
COSTO DE 
CAPITAL 12,57% 





 COSTO  
 PONDERA-
CION   FUENTE   ANTES IMPTOS  
 DESPUES 
IMPTOS  
 Pasivos                                             -    0,00% 12,68% 8,50% 0,00% 
 Patrimo-
nio                   229.409.620,33  100,00%   12,57% 12,57% 
 Activo                   229.409.620,33  100,00%   
COSTO DE 
CAPITAL 12,57% 





 COSTO  
 PONDERA-
CION   FUENTE   ANTES IMPTOS  
 DESPUES 
IMPTOS  
 Pasivos                                             -    0,00% 12,68% 8,50% 0,00% 
 Patrimo-
nio                   377.620.841,99  100,00%   12,57% 12,57% 
 Activo                   377.620.841,99  100,00%   
COSTO DE 
CAPITAL 12,57% 





 COSTO  
 PONDERA-
CION   FUENTE   ANTES IMPTOS  
 DESPUES 
IMPTOS  
 Pasivos                                             -    0,00% 12,68% 8,50% 0,00% 
 Patrimo-
nio                   556.831.129,14  100,00%   12,57% 12,57% 
 Activo                   556.831.129,14  100,00%   
COSTO DE 
CAPITAL 12,57% 
      






 COSTO  
 PONDERA-
CION   FUENTE   ANTES IMPTOS  
 DESPUES 
IMPTOS  
 Pasivos                                             -    0,00% 12,68% 8,50% 0,00% 
 Patrimo-
nio                   765.986.857,20  100,00%   12,57% 12,57% 
 Activo                   765.986.857,20  100,00%   
COSTO DE 
CAPITAL 12,57% 





 COSTO  
 PONDERA-
CION   FUENTE   ANTES IMPTOS  
 DESPUES 
IMPTOS  
 Pasivos                                             -    0,00% 12,68% 8,50% 0,00% 
 Patrimo-
nio                   993.807.396,17  100,00%   12,57% 12,57% 
 Activo                   993.807.396,17  100,00%   
COSTO DE 
CAPITAL 12,57% 
        
COSTO DE 




Costos Pasivos  
      
2.007  
         
2.008        2.009  
       
2.010  
    
2.011  
      
2.012  
 Tasa mensual  1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 Tasa anual efectiva  12,68% 12,68% 12,68% 12,68% 12,68% 12,68% 
 Tasa después Imptos  8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 







CALCULO DEL EVA 
         








lados %   CK   EVA  
2008 
         212.966.976  33% 22.250.000,00 164.937.874 307.975.057 54% 12,57% 
   
126.225.409  
2009 
         255.525.436  33% 6.000.000,00 177.202.042 471.125.205 38% 12,57% 
   
117.981.604  
2010 
         274.604.018  33% 16.000.000,00 199.984.692 657.619.481 30% 12,57% 
   
117.321.923  
2011 
         316.709.898  33% 6.000.000,00 218.195.632 881.761.210 25% 12,57% 
   
107.358.248  
2012 
         346.178.859  33% 12.000.000,00 243.939.836 1.120.511.121 22% 12,57% 
   
103.091.588  
         
         
CALCULO DEL EVA PERIODO HISTORICO REFERENCIA AÑO 2007 









lados %   CK   EVA  
2007 3.355.201 35% 14.465.650 16.646.531 108.840.915 15% 12,57% 2.965.228 
 
8.4  Análisis del EVA 
 
Podemos decir  basándonos  en los resultados obtenidos que la empresa Informá-
tica y gestión sucursal Santa Marta en años anteriores no es que estuviera destru-
yendo valor sino que sus prioridades se basaban solamente en ganar dinero,  que 
no es lo mismo, es decir se dedicaban a generar dinero pero de pronto esto los 
llevo a perder valor pues su análisis se limitada a utilidades netas las cuales en el 
momento de comenzar en el año 2005 con la sucursal para ellos no eran las sufi-
cientes, es por esto que comienzan a imaginar la forma de cómo podría cambiar 
esta situación y comienzan a trabajar en ello.   Por lo  que se observa que en el 
año 2007 hay una pequeña generación de valor de $ 2.965.228 pesos ocasionada 
por el cambio de perspectiva, pues los accionistas ya empezaron a pensar en que 
necesitaban saber cuál era la rentabilidad mínima que debían darles sus activos 
de operación, en otras palabras cual era la capacidad que tenían estos activos 
para generales riquezas. 
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Posteriormente al calcular los EVA para los periodos (2008-2012) vemos que del 
2007 al 2008 hay un aumento significativo en la generación de valor de la empre-
sa, paso de $ 2.965.228 a $126.225.409 pesos, sin embargo vemos que este de 
un año a otro va disminuyendo 2009 $117.981.604, 2010 $117.321.923, 2011 
$107.358.248 y 2012 $103.091.588, este último está relacionado con la disminu-
ción en la rentabilidad mínima de los activos operacionales de la empresa pues se 
ve que estos también van bajando al pasar los años, Pero también hay que resal-
tar que él % de rentabilidad de estos nunca llega a ser menor que el costo de capi-
tal, por lo que sigue siendo una empresa atractiva para los ojos de inversionistas y 





















8.5 Indicadores financieros proyectados 
 
INFORMATICA Y GESTION S.A. 
DIAGNOSTICO FINANCIERO PROYECTADO  
        
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
        
INDICADORES DE LIQUIDEZ       
        
Índice de Liquidez Corriente = 
Activo Corriente #¡DIV/0! 3,40 4,67 5,84 7,08 7,97 
Pasivo Corriente  
        
Capital de Trabajo = 
Activos Corrientes - 
Pasivos Corrientes 
    
76.000.000  
    
188.818.705  
   
343.029.928  






   
        
        
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO       
        
Apalancamiento Financiero = 
Pasivos Totales 0,00 0,26 0,20 0,15 0,13 0,11 
Activos Totales  
        
Pasivo a Capital = 
Pasivos Totales 0,00 0,34 0,25 0,18 0,15 0,13 
Patrimonio Neto  
        
INDICADORES DE RENTABILIDAD       
        
Margen Operativo = 
Utilidad Operacional 0,01 0,61 0,66 0,65 0,68 0,68 
Ingresos (Ventas)  
        
        
Rentabilidad Operativa del Activo = 
Utilidad Operativa 0,03 0,69 0,54 0,42 0,36 0,31 
Activos  
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Rentabilidad del Patrimonio = 
Utilidad Operativa 0,12 0,93 0,68 0,49 0,41 0,35 
Patrimonio  
        
Rentabilidad Neta = 
Utilidad Neta 0,08 0,40 0,44 0,43 0,45 0,44 
Ingresos (Ventas)  
        
Rotación Activos Fijos = 
Ventas Netas 10,61 6,42 6,42 3,85 4,23 3,01 











8.5.1 Análisis de la información e indicadores financieros 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 
 Índice de Liquidez Corriente: Con el resultado de este indicador po-
demos decir que la empresa puede  llegar a  cubrir los pasivos corrien-
tes con los activos corrientes con  que ella cuenta. Es decir que para el 
2008 por cada peso que se debía la empresa contaba con $3,40 para 
responder con dicha deuda, mientras que se proyecta para el 2009 $ 
4.67, el 2010 $ 5,84, el 2011 $7,08, el 2012 $ 7.97. Para el año 2007 
hay  que tener en cuenta que no hay pasivos pues se cancelaron todas 
las deudas  
 
 
Es importante resaltar que como lo muestran los estados financieros los pasivos 
corrientes de la empresa no son muy altos lo que es normal teniendo en cuenta la 
naturaleza del negocio  y en cambio vemos que el efectivo,  la cartera y los intan-
gibles sin son relevantes por lo que se piensa a corto plazo la empresa no tendrá 
grandes inconvenientes para resolver alguna eventualidad.  
   
 
 Capital de Trabajo: Esto es lo que le queda a la empresa luego de ha-
ber cancelado todo su pasivo corriente, es decir lo que tiene para cubrir 
la operación normal de esta. 
 
 El 2007 cuenta con $76.000.000, se estima para el 2008 $188.818.705, 
el 2009 $343.818.705, el 2010 $488.240.214, el 2011 $703.395.943  y el 





INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 Apalancamiento Financiero: Nos permite establecer el grado de parti-
cipación de los acreedores, en los activos de la empresa. Lo anterior, se 
interpreta en el sentido que por cada peso que la empresa tiene en el 
activo, debe $0,26 centavos para 2008, y se tiene proyectado para el 
2009 $ 0.20, el 2010 $ 0,15, el 2011 $ 0,13, el 2012 $0.11, centavos pa-
ra 2012, como vemos se proyecta que al pasar de los años es cada vez 
menor el grado de participación de estos en los activos de la empresa. 
También hay que tener en cuenta que para el 2007 presenta un indica-
dor de $0 porque no se encuentra con pasivos. 
 
       
  
 Pasivo a Capital (Leverage): Ahora es el turno de revisar el grado  de 
compromiso de los accionistas, para con los acreedores. 
 
Del resultado del indicador se concluye que la empresa tiene compro-
metido su patrimonio 0,34 veces para el año 2008 y se proyecta en 0,25 
para el 2009, 0.18 para el 2010 0,15 para el 2011,  y para 0,13 para el 
año   2012. Para el año 2007 presenta un indicador de cero pues no 











INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
 Margen Operacional de Utilidad: Es más conocido como utilidad ope-
racional y no es más que el resultado de restarle a los ingresos el costo 
de venta y los gastos de administración y venta  
 
El resultado del indicador nos  permite concluir que la empresa generó una utilidad 
operacional, equivalente  al 0.01% en el 2007; y se proyectan 0.60% en el 2008; 
0.66% en el 2009; 0.65% en el 2010; 0.68% en el 2011; y 0.68% en el 2012 res-





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHAS ACTIVIDADES 
25,26 Julio                     




Introducción, desarrollo de las clases, concertación  
de  título de tema a desarrollar en la memoria de 
Grado  
22,23, de Agosto  
Entrega de la Memoria de Grado a los Jurados de Tesis 
para su corrección y aprobación  
29,30 de Agosto  Sustentación de la Memoria de Grado 
 




Durante la última década hemos sido testigos de profundos cambios a nivel políti-
co, social, económico y tecnológico que han reformulado significativamente las 
condiciones exigidas por los mercados para poder competir, y han hecho de la 
distancia geográfica un factor no significativo en materia de intercambio1. 
 
Con  base a los resultados obtenidos podemos decir   que en general las empresas de 
computación, comunicación y software realizan grandes inversiones en investigación y 
desarrollo, sin embargo por lo general su promedio de rentabilidad es bajo por lo que 
son pocas las que logran sostenerse en el mercado, pero a pesar de ello el mercado 
como busca ir de mano de la tecnología de punta y como siempre un paso a delante 
de sus competidores directos es quien decide invertir en ellas pues una marca que 
logre convertirse en sinónimo de alta calidad o servicios diferenciales y especializa-
dos, puede ser una fuente de lealtad del consumidor y en el  sentido económico y fi-
nanciero un activo invaluable.    
 
En esto es precisamente en lo que Informática y Gestión S.A,  Santa Marta está traba-
jando y es su estrategia para generar valor LA DIFERENCIACION en sus productos y 
especialmente en su servicio, para brindarles así a sus clientes la comodidad, satis-
facción y tranquilidad que ellos necesitan. 
 
Lo anteriormente planteado es el camino que hay que seguir para lograr el objetivo 
general de nuestra investigación pues por medio de la diferenciación lograremos   una 
mayor solidez financiera y económica  en  la empresa. 






















EJECUCION   PRESUPUESTAL VENTAS 2007 
  
SANTA MARTA  PPTO /07  
SIIGO DOS 22,491,233  
SIIGO WINDOWS 78,719,315  
SOFTWARE DE TERCEROS 2,000,000  
E-SYNERGY 53,754,952  
PROGRAMAS ESPECIALES 9,000,000  
RUNTIME 180,578  
NUEVOS CONTRATOS  36,000,000  
RENOVACIONES 45,000,000  
RECUPERACIONES  31,500,000  
SOPORTE TECNICO 1,000,000  
CAPACITACION 27,000,000  
IMPLEMENTACION 7,200,000  
CONTRATOS DEXON 3,600,000  
MANUALES Y OTROS SERVICIOS 611,759  




      
CUADRO DE PROYECCION  PRESUPUESTAL VENTAS  (2008-2012) 
      
SANTA MARTA  PPTO /08   PPTO /09   PPTO /10   PPTO /11   PPTO /12  
SIIGO DOS 24,990,259  27,489,284  30,238,213  33,262,034  36,588,238  
SIIGO WINDOWS 87,465,905  96,212,496  105,833,745  116,417,120  128,058,832  
SOFTWARE DE TERCEROS 0  0  0  0  0  
E-SYNERGY 59,727,724  65,700,496  72,270,546  79,497,601  87,447,361  
PROGRAMAS ESPECIALES 10,000,000  11,000,000  12,100,000  13,310,000  14,641,000  
RUNTIME 0  0  0  0  0  
NUEVOS CONTRATOS  40,000,000  44,000,000  48,400,000  53,240,000  58,564,000  
RENOVACIONES 50,000,000  55,000,000  60,500,000  66,550,000  73,205,000  
RECUPERACIONES  35,000,000  38,500,000  42,350,000  46,585,000  51,243,500  
SOPORTE TECNICO 0  0  0  0  0  
CAPACITACION 30,000,000  33,000,000  36,300,000  39,930,000  43,923,000  
IMPLEMENTACION 8,000,000  8,800,000  9,680,000  10,648,000  11,712,800  
CONTRATOS DEXON 4,000,000  4,400,000  4,840,000  5,324,000  5,856,400  
MANUALES Y OTROS SERVICIOS 679,732  747,705  822,476  904,723  995,196  
TOTAL INGRESOS 349,863,620  384,849,982  423,334,980  465,668,478  512,235,325  
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